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П о д в о д я  и тог  в сем у вы ш еи зл ож ен н ом у , м о ж н о  сделать  вы вод, что  строительная  
сф ер а  вы ступ ает как сп ец и ф и ч еск и й  вид дея тел ьн ости . О на и м еет  очень м н ого  
отр иц ательн ы х явлений. П р и  эт о м  он и  и м ею т оч ен ь латентны й характер. С труктуре  
б езо п а сн о ст и  стр ои тел ь н ой  к ом пании  важ но обращ ать вн и м ан и е на дан н ы е м ом енты . В  
связи  с тем , что  су щ ест в у ет  н едостаток  опы та р аботы  на стр ои тел ь н ом  ры нке и бы стры м и  
и зм ен ен и я м и  у сл о в и й  хозя й ств ов ан и я  п р о б л ем а  вы полнения эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  
является очен ь актуальной. С л уж ба  б езо п а сн о ст и  п редпр ияти я ан ал и зи р ует и дает  
п р огн озы  св о ей  р аботы  на б у д у щ ем , вы полняя к онтроль в настоящ ем , а такж е п р о в о д и т  
анализ св ои х  н ед о ч ето в  ф и н а н со в о -х о зя й ст в ен н о й  д ея тел ь н ости  ком п ан ии  в п рош лом . 
С ам ой  главной  целью  работы  сл уж бы  б езо п а сн о ст и  орган изаци и  вы ступ ает ком плекс  
р абот  п о  п р ед у п р еж д а ю щ и м  м ерам , которы е м и н и м и зи р ую т угрозы , к асаю щ иеся  
эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и , вы являю т их на ран н их стади ях  и не да ю т им  развиваться.
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В статье рассмотрены составляющие экономической безопасности, элементы 
анализа финансовой составляющей, раскрыта сущность понятий 
«платежеспособность» и «банкротство», а также выявлены факторы и угрозы, 
способные повлиять на состояние как финансовой составляющей, так и экономической 
безопасности в целом.
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The article considers the components o f economic security, elements o f analysis of 
financial component, reveals the essence o f the concepts o f «solvency» and «bankruptcy» and 
also identifies the factors and threads that can influence both the financial component and 
economic security in general.
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В  н астоя щ ее врем я р у к о в о д ств о  орган и зац и и  и в ед у щ и е сп ец и али сты , как правило, 
сам остоя тел ь н о  п р и н и м аю т р еш ен ия п о  в сем  воп р осам  х о зя й ст в ен н о й  деятел ьн ости . Н о  
для то го , ч тобы  принять п равильное уп р ав л ен ч еск ое р еш ен и е, сл ед у ет  п р овести  
к ом плексны й анализ ф и н ан сов ой  составл я ю щ ей  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  
предприятия. И м еется  б о л ь ш о е к ол ич ество  рисков, и з-за  которы х р ук ов оди тел и  
п р едп р и я ти й  в ы нуж ден ы  удел ять  зн ач и т ел ь н ое вни м ан и е в оп р осам  о б есп еч ен и я  
эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и .
О ц енк а ф и н а н со в о го  состоя н и я  св оей  орган и зац и и  н е о б х о д и м а  для то го , чтобы  
у д ер ж а ть  п ози ц и ю  на ры нке или ж е  увели чи ть д ол ю . П ер ед  п ринятием  важ ны х  
уп р ав л ен ч еск и х  р еш ен и й  сл ед у ет  п р ов ести  анализ ф и н ан сов о-эк он ом и ч еск ой  
дея тел ь н ости , что п озв ол и т выявить сильны е и слабы е сторон ы  предприятия.
Э к он ом и ческ ая  б езо п а сн о ст ь  п редпр иятия является си ст ем ой . Е е  цель: 
п р ео д о л ен и е  ф и н ан сов о-эк он ом и ч еск и х  угр оз, их п р едотв р ащ ен и е, ликвидация или  
м иним изация. У казанная си ст ем а  призван а об есп еч и т ь  у ст о й ч и в о е  и м аксим ально  
эф ф ек т и в н ое  ф ун к ц и он и р ов ан и е предприятия в тек ущ и х усл ов и я х , а так ж е наличие  
вы сокого п отен ц и ал а  развития и р оста  к ом п ан и и  в буд ущ ем .
Э к он ом и ческ ая  б езо п а сн о ст ь  предприятия склады вается из н ескольких  
состав л я ю щ и х, п р едставл ен н ы х на р и сун к е 1.
Р и с. 1. Э л ем ен ты  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  предприятия
Н ек отор ы м и  авторам и вы деляю тся н еск ол ьк о ины е эл ем ен ты  эк о н о м и ч еск о й  
б езо п а сн о ст и . Так, в н ауч н ой  статье И .В . П л атон ов ой  и Е .В . Г ор ков ен к о, п ом и м о  
вы ш еназванны х эл ем ен тов , вы деляю тся сл едую щ и е:
-  сы рьевая б езо п а сн о ст ь  (о б есп еч ен н о ст ь  п редпр ияти я н ео б х о д и м ы м  сы рьем  для  
б есп е р е б о й н о г о  п р ои зв одств а , эк о н о м н о е  и сп ол ь зов ан и е и м ею щ и х ся  ресур сов );
-  эк ол оги ческ ая  б езо п а сн о ст ь  (с о б л ю д е н и е  эк ол оги ч еск и х  н ор м  и тр ебов ани й );
-  м атер и ал ьн о-техн ич еская  б езо п а сн о ст ь  (о б есп еч ен н о ст ь  предприятия  
н ео б х о д и м ы м  сов р ем ен н ы м , в ы сок оп р ои зв оди тел ь н ы м  о бор уд ов ан и ем );
-  и нн овац и онн ая  б езо п а сн о ст ь  (св о ев р ем ен н о е  о б н о в л ен и е  тов ар н ого  
ассор ти м ента, о св о ен и е  н ов ой  п р одук ц и и , и сп ол ь зов ан и е новы х т ех н о л о ги й ) [4].
Ф ин ан совая б езо п а сн о ст ь  -  ур ов ен ь  ф и н ан сов ого  состоя н и я, при к отор ом  
п р едп р и я ти е м ож ет  п р оти востоя ть  вн еш ни м  и в н утр ен н и м  угр озам , при  эт о м  
гаран ти руется  его  сам од о ст а то ч н о ст ь  и к он к у р ен т о сп о со б н о ст ь , а так ж е о б есп еч ен и е  
у ст о й ч и в о го  р оста  (развития) в к р атк оср очн ом  и д о л го ср о ч н о м  п ер и оде.
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Финансовое состояние -  критерий надежности партнера, который позволяет 
определить его конкурентоспособность и потенциал в эффективной реализации 
экономических интересов всех участников хозяйственной деятельности.
Иными словами, финансовое состояние -  комплексное понятие, характеризующее 
реальную и потенциальную финансовую конкурентоспособность фирмы. Анализ 
финансового состояния предприятия складывается из нескольких составляющих, 
представленных на рисунке 2.
Анализ финансового состояния предприятия
Анализ финансовой устойчивости 1 Анализ платежеспособности и ликвидности1
Анализ рентабельности 1 Оценка риска банкротства
Рис. 2. Элементы анализа финансового состояния предприятия
При анализе финансового состояния нельзя обойтись без оценки показателей 
финансовой устойчивости, которые позволяют своевременно выявлять и устранять 
недостатки в финансовой деятельности, улучшать финансовое положение предприятия и 
его платежеспособность.
Финансовая устойчивость характеризуется финансовой независимостью от 
внешних источников, способностью предприятия маневрировать финансовыми 
ресурсами, наличием необходимой суммы собственных средств для обеспечения 
основных видов деятельности.
Таким образом, сущность финансовой устойчивости -  эффективное формирование, 
распределение и использование финансовых ресурсов. Проявлением финансовой 
устойчивости является платежеспособность.
Платежеспособность -  способность юридических лиц полностью выполнять свои 
обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и 
достаточных для выполнения этих обязательств, то есть осуществления платежей. Так, в 
учебном пособии В. В. Ковалева «Финансы организаций» дано следующее определение 
анализа платежеспособности: оценка возможности предприятия полностью и
своевременно погасить свои платежные обязательства наличными денежными ресурсами 
[2, с.297].
Говоря о ликвидности предприятия, имеют в виду наличие у него оборотных 
средств в таком размере, теоретически достаточном для погашения краткосрочных 
обязательств, даже с нарушением сроков погашения, предусмотренных контрактами.
Кроме того, важна оценка показателей рентабельности -  эффективности 
функционирования предприятия. Получение прибыли -  результат вложения капитала в 
активы, которые используются для получения экономическую выгоды.
Одной из целей анализа финансовой составляющей экономической безопасности 
является своевременное выявление признаков банкротства. В статье 2 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ РФ дано следующее определение 
несостоятельности (банкротства) -  признанная арбитражным судом неспособность 
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих 
или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанности по уплате 
обязательных платежей [1].
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Т о есть, о сн о в а н и ем  для п ризнания предприятия бан кр отом , а так ж е при зн аком  
бан кр отства является н ев ы п ол н ен и е им  обязательств  п о  оп лате товаров, работ, у сл у г  или  
п о  уп л ате обязател ьн ы х п л атеж ей  в б ю д ж е т  и в н еб ю д ж ет н ы е ф онды .
Д и агн ости к а  бан кр отства п р едставл я ет с о б о й  к ом п лек с м ер п о  вы явлению  
при зн аков к р и зи сн ого  состоя н и я  предприятия и в о зм о ж н о ст и  его  бан кр отства в б у д у щ ем .
С и стем а угр о з ф и н ан сов ой  состав л я ю щ ей  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  является  
ди н ам и ч н ой , так как угр озы  м о гу т  появляться или исчезать, а степ ен ь  риска -  
увели чи ваться  или ум еньш аться. В  у ч еб н о м  п о со б и и  М . Н . П авленкова угр оза  
б езо п а сн о ст и  п редпр иятия рассм атри вается  как конф ликт ц ел ей  ф унк ц ион и р ован и я и 
развития п редпр ияти я с в н еш н ей  или вн утр ен н ей  ср ед о й . И ны м и словам и, это  
сов ок уп н ост ь  у сл о в и й  и ф акторов, с о зд а ю щ и х  оп асн ост ь  ж и зн ен н о  важ ны м  и нтер есам  
п редпр ия ти я [3, с .1 0 8 ].
Т аким  о б р а зо м , для п редпр ияти я у гр о за м и  являю тся п отен ци ал ьн о  возм ож н ы е  
собы ти я и дей стви я, которы е м о гу т  оказать н егати в н ое влияние на ф и н ан сов ую  
устой ч и в ост ь , наруш ить норм альны й х о д  развития, п ри вести  к остан овк е деятельн ости .
Н а р и сун к е 3 п р едставл ен ы  угр озы  ф и н ан сов ой  состав л я ю щ ей  эк о н о м и ч еск о й  
б езо п а сн о ст и  предприятия.
Р ис. 3. У гр озы  ф и н ан сов ой  состав л я ю щ ей  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  предприятия
О б о б щ а я  в се  в ы ш еи зл о ж ен н ы е ф акты , м о ж н о  о тм ети ть , ч то  важ ны м  у с л о в и е м  
су щ ест в о в а н и я  о р га н и за ц и и  я в л яется  у м е н и е  ан ал и зи р ов ать  ф акторы  и у гр о зы , 
к отор ы е м о гу т  п овл и ять на ф и н а н со в у ю  со ст а в л я ю щ у ю  э к о н о м и ч е с к о й  б е зо п а с н о ст и .  
У ч ет  д а н н ы х  ф ак тор ов  и у г р о з  п о м о г а е т  о п ы т н о м у  сп ец и а л и с т у  сд ел а т ь  п р ави л ьн ы е  
р а сч ет ы  и вы воды . Ф и н а н со в а я  б е зо п а с н о с т ь  п р ед п р и я ти я  б у д е т  о б е с п е ч е н а  в т о м  
сл у ч а е , е сл и  б у д е т  с в о е в р е м е н н о  п р о и зв е д е н  р а сч ет  и ан ал и з п о к а за т ел ей , а так ж е  
о п р е д е л е н ы  с у щ е с т в у ю щ и е  у г р о зы  и р а зр а б о т а н а  с и ст е м а  с в о е в р е м е н н о г о  
о б н а р у ж е н и я  и н ей т р а л и за ц и и  в о зм о ж н ы х  о п а с н о с т е й  и р и ск ов . К в а л и ф и ц и р о в а н н ы й  
с п ец и а л и ст  д о л ж е н  зн ать  т е о р е т и ч е с к и е  о сн о в ы  ан ал и за  ф и н а н с о в о -х о зя й с т в е н н о й  
д ея т ел ь н о ст и  и в л адет ь  со в р ем ен н ы м и  м ет о д а м и  э к о н о м и ч е с к и х  и с сл е д о в а н и й . 
Р езу л ь т а ты  ф и н а н с о в о г о  ан ал и за  п о зв о л я ю т  с п ец и а л и ст у  вы явить п р о б л ем ы  и 
н а и б о л е е  сл а б ы е ст о р о н ы  у  ор га н и за ц и и .
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Б ел го р о д ск и й  государ ств ен н ы й  национальны й и ссл едов ател ьск и й  у н и в ер си т ет
В статье рассматривается понятие «экономическая безопасность предприятия» 
и ее влияние на развитие всего национального хозяйства, а также основные угрозы 
экономической безопасности предприятий металлургической отрасли в Белгородской 
области. Предложены мероприятия по устранению и минимизации влияния угроз на 
экономическую безопасность металлургических предприятий.
Ключевые слова: металлургические предприятия, экономическая безопасность, 
угрозы, риски.
THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE METALLURGICAL 
INDUSTRY ENTERPRISES IN THE BELGOROD REGION
A. M. Kulik, S. P. Ginenko
B elg o ro d , R u ssia  
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The article discusses the concept o f «economic security o f an enterprise» and its impact 
on the development o f the entire national economy, as well as the main threats to the economic 
security o f metallurgical enterprises in the Belgorod region. The proposed measures to eliminate 
and minimize the impact o f threats on the economic security o f metallurgical enterprises.
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С табильны й р о ст  и разв итие являю тся ф акторам и вы сокого ур овн я  эк о н о м и ч еск о й  
б езо п а сн о ст и  н е только предпр ия ти й , н о  и оказы ваю т влияние на стаби л ьн ость  развития  
в сего  н ац и он ал ьн ого  хозя йства.
П о д  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст ь ю  предприятия п они м ается  со ст о я н и е  его  
за щ и щ ен н о ст и  от  н егати в н ого  влияния вн еш н и х и в н утр ен н и х угр оз, д ест а б и л и зи р у ю щ и х
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